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ABSTRAK 
Poligami menurut hukum Islam maupun hukum positif adalah diperbolehkan 
(mubah). Di Indonesia, poligami sampai saat ini masih menjadi topik yang sensitif 
dalam masyarakat. Poligami dianggap merugikan dan menyengsarakan kaum 
wanita dan hanya menguntungkan laki-laki saja. Diperbolehkannya Poligami 
dalam Islam bukanlah sebuah bentuk ketidakadilan antara laki-laki dan 
perempuan, mengingat syarat untuk berpoligami tidaklah mudah. Seorang laki-
laki yang hendak berpoligami harus benar-benar mampu dalam bersikap adil 
kepada para isterinya. Makna kata “adil” dalam syarat poligami adalah adil dalam 
menafkahi dan memperlakukan isteri-isterinya, bukan adil dalam perasaan cinta 
karena hal tersebut diluar kendali manusia. Poligami justru melindungi wanita dari 
berbagai kemungkinan buruk, misalnya perselingkuhan dan perzinahan yang 
dapat merusak kehidupan rumah tangga. Penelitian ini menggunakan metode 
Normatif Empiris yang diperoleh hasil bahwa poligami masih dibenci dan 
ditentang oleh sebagian wanita di Kecamatan Jatinom. Sebagian besar wanita 
tidak setuju ketika poligami dikatakan dapat meningatkan derajat kemuliaan 
wanita. Fakta tersebut tidak lain karena belum dipahaminya maksud dari 
kemuliaan wanita secara mendalam. Tujuan penelitian ini adalah memberikan arti 
yang lebih luas terhadap manfaat poligami khususnya kepada wanita agar dapat 
memperoleh kemuliaan baik di dunia maupun di akhirat. 
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ABSTRACT 
Polygamy according to Islamic law and positive law is permissible (mubah). In 
Indonesia, polygamy is still a sensitive topic in society. Polygamy is considered 
detrimental and miserable for women and only benefits men. The permissibility of 
polygamy in Islam is not a form of injustice between men and women, bearing in 
mind the conditions for polygamy are not easy. A man who wants to practice 
polygamy must really be able to be fair to his wives. The meaning of the word 
"fair" in terms of polygamy is fair in providing and treating his wives, not fair in 
feelings of love because it is beyond human control. Polygamy actually protects 
women from various bad possibilities, such as infidelity and adultery that can 
damage domestic life. This research uses Empirical Normative method which is 
obtained that polygamy is still hated and opposed by some women in Jatinom 
District. Most women disagree when polygamy is said to increase the degree of 
glory of women. That fact is none other than because the purpose of the glory of 
women has not yet been fully understood. The purpose of this study is to give a 
broader meaning to the benefits of polygamy especially for women in order to 
obtain glory both in the world and in the hereafter. 
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